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V bakalářské práci jsou porovnány účinky různých druhů procesních 
plynů a metody jejich přívodu do oblasti řezu při frézování. Hodnoticími kritérii 
jsou řezné síly, teploty obráběných vzorků, trvanlivosti břitových destiček, 
dosažené drsnosti povrchů a rozměrové přesnosti obrobených ploch. 
Výsledky dokazují velký vliv procesního plynu na čelní frézování. 
Procesní plyn pozitivně působí na velikost řezných sil, rozměrovou přesnost, 
teplotu obrobku a životnost nástroje. 
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THE EFFECT OF PROCESS GASES FOR MILLING TECHNOLOGY AND 
THE QUALITY OF MACHINED PARTS 
 
ANNOTATION: 
The thesis compares the effects of different kinds of processing gases 
and methods of supplying their intake into the cut area during milling work. The 
evaluation criteria are cutting forces, temperature of processed samples, the 
durability of cutting boards, achieved surface roughness and dimensional 
accuracy of processed material.  
The results indicate large impact of processing gasses on milling work. 
Processed gas also has a possitive effect on the greatness of the cutting forces, 
the dimensional accuracy, the temperature of the workpiece and service life of 
the tool. 
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